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ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of 4P on the customer's decision to 
choose the Veteran Solo. branch of the Indonesian Syariah Indonesian bank. The 
dependent variable in this study is the customer's decision. The independent 
variable is 4P (Product, Promotion, Location, and Poeple). 
This type of research is quantitative research. The population of this 
research is the people's bank of Sharia Indonesia Veteran Solo branch. The 
sample method used was distributing questionnaires or questionnaires to the 
customers of Veteran Solo branch of Bank Rakyat Indonesia Syariah. This study 
used Primary data obtained from the results of existing answers in questionnaires 
distributed to customers of Bank BRI Syariah branch Veteran Solo 
Keywords: financial system stability, banks stability, income diversity, cost 
to income ratio, loan to asset ratio, profitability ratio, bank asset size, non 
performing loan, market concentration ratio, gross domestic product, inflation 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 4P terhadap keputusan 
nasabah memilih bank rakyat Indonesia Syariah cabang Veteran Solo.Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah keputusan nasabah.Sedangakan variabel 
independen adalah 4P (Produk, Promosi, Lokasi, dan Poeple).  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini 
adalah bank rakyat Indonesia Syariah cabang Veteran Solo. Metode sampel yang 
digunakan adalah menyebarkan angket atau kuisioner kepada nasabah Bank 
Rakyat Indonesia Syariah cabang Veteran SoloPenelitian ini menggunakan data 
Primer yang didapatkan dari hasil jawaban yang ada dikuisioner yang dibagikan 
kepada nasabah Bank BRI Syariah cabang Veteran Solo 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 4P Produk, Promosi, Lokasi dan 
People berpengaruh terhadap Keputusan nasabah.Kata Kunci : Produk, Promosi, 
Lokasi, People, Keputusan Nasabah 
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